Parafiscal levies – definition and who should pay them by ŠL, Uredništvo
Nova promjena u vezi s plaćanjema naknade za općekori-
sne funkcije šuma, tretirane kao parafiskalni namet, potiče 









uprave ili drugim tijelima s javnim ovlastima, ako pri tome: 
platitelj ne dobiva za uzvrat neku uslugu, dobro ili pravo 
...“. Ako je tome tako zbog čega se onda naknada za op-























































13 milijardi tona pitke vode. Tko dobiva tu uslugu – svi 











PARAFISKALNI NAMETI – POJAM I TKO IH TREBA PLAĆATI
